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摘  要: 太平天国将领锺良相在以濮院为中心的浙江桐
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思想发轫于他 1857年以 /本章 0形式向洪秀全提出的 /依古
制 0思想。他自述:
/恳我主择才而用, 定制恤民, 审严法令, 肃正朝纲, 明正
赏罚,依古制而惠四方, 求主礼而恤下, 宽刑以待万方,轻世人
粮税,仍重用于翼王,不用于安福王。0¹
李秀成以 /依古制而惠四方 0作为 /本章 0的主要精神,客观
上是对太平天国的意识形态基础拜上帝信仰的挑战和对天国贡
役制社会结构导致的权力分配不合理状况的反动, 也是杨秀清













湖北汉阳人, /名教束身, 屈志降贼, 非其本怀 0» , 应该是在
1853年初太平军攻占武昌时被卷入运动洪流的, 在杨秀清时
期属于 /新兄弟 /。所谓 /名教束身 0, 说明他有一定儒学教育
经历, 受到儒家伦理浸染 /束身 0颇深。既然是被卷入运动洪
流,自然属于 /屈志降贼,非其本怀 0, 其行为方式便有可能与












的狭隘心理。但锺良相不同,其施政颇有 /仁政 0之风。 /其所
辖平望一路, 抚下以宽, 勤恤民隐,尤爱文学之士, 不事杀戮,
禁止贼众毋打先锋,凡有掳掠男女, 必细心查其乡贯姓名, 行
文至原籍令家属取回。今严墓村上下数十里间, 安堵如故, 锺
之力也 0,尽可能地减轻民众的苦难。即使在 /自知力不能制 0
时,也尽可能为民众挽回损失。 1861年初,湖州战事紧张, 时
有来自苏州的太平军 /扰及严墓四乡 0。锺良相事后 /谒苏城







余人, 廉得是伪, 杀二人以号令 0,公正执法。½
锺良相在严墓的良好安民业绩深得上峰赏识。 1861年农
历六月下旬,他在被升为福爵的同时,因 /人品温雅, 有局量 0,
调任桐乡, /兼隶乌镇、及石门镇的东北乡 0¾ ,濮院与屠甸市
亦归节制。
¿
闻此信, 严墓百姓恋恋不舍, /往禾 (嘉兴 )再四请
219 
留不得 0À ,俨然包拯、海瑞再世于太平天国矣。严墓百姓向锺
良相送万民伞 /宠其行色 0。在濮院莅任之初, 他 /初定税敛,
尚不为苛,条银每亩一钱分,价止二百余文,民颇德之。0Á
农历七月初一日, 锺良相首次在濮院亮相,宣讲道理, 陈
述施政之道。濮院百姓早闻其美名, /蜂拥台下而观 0, 想一睹
这位太平包拯、天国海瑞的风采。只见锺良相 /前后小长毛数





安民,可以迁回, 士农工商各安恒业 0, 并许诺 /倘若有别处长
毛来打先锋, 以所付门牌张挂, 可免无害 0。为保证濮院迅速
转入他本人承诺的良性农村政治轨道, 锺良相驱逐了原驻扎
在此设馆征贡的贾某, 派自己心腹林、李二人把守濮院关卡。







/一、立军师帅, 准周礼二十五之制; 二, 清朝绅宦依旧报
名录用, 其不愿仕者,给廪禄,听归林下;三,清朝政事利弊,可
伸报因革损益, 酌宜定制; 四, 留须蓄发, 复中原本色, 其外出
经商者, 准其剃头;五,编户口, 给付门牌,以为安民识认,庶长
毛客兵不敢来镇掳掠; 六, 避难迁徙, 流离失所者, 速即迁回,
各安其所;七,商贾贩卖,平价交易,不准低昂其价;八,里中有
强梁无赖子造言恐吓, 使迁徙者不敢归宿, 而彼从中抢劫者,
经军帅禀明立究; 九, 被难之后倘有房屋货物田产, 准归原主





























以上施政大纲,确有 /仁政 0因素,尤其安民一节, 不仅为
天国建政之急务, 而且对改革太平军贵族征贡习惯,恢复社会
正常秩序意义重大。
同时锺良相颁布的 /招贤十条 0, 深切表达了太平军渴望
社会认同的良好愿望。该招贤条款与施政大纲十三则同时颁
布,呼吁:
凡民间有才力可任使者, 来辕禀明录用: 一, 通晓天文星
象算学者;二,习知地理山川形势扼塞者; 三, 熟读孙武书, 知














形势扼塞者 0和 /熟读孙武书,知兵法陈图者 0属于高级指挥
和参谋人才, /民间豪杰能习拳棒武艺骑射者 0、/绿林好汉, 能
弃邪归正者 0和 /江湖游士以及方外戏班中能飞行走跳者 0属
于初级指挥人员和侦察人员。锺良相并不看重门第出身, 只
要在基本立场上做到 /弃邪归正 0, 就可为天国作为人才选用
施展抱负。特别是他把三教九流这些被边缘化的人群, 也提




















尽孝悌, 出则精忠报国 0的英雄标准,也通过保留 /宣扬齐家治
国孝亲忠君之道 0的书籍, lx纠正过激的文化政策。杨秀清的
/儒家化 0思路,深刻影响了李秀成地方建设的新思维, 而在锺



















口婆心, 又出告示禁人抢劫索诈, 如有敢犯此者, 许控诉即
究 0。ly好一个 /苦口婆心 0! 从以上评论中不难看出锺良相施
政态度的认真与严肃。比较太平军官员们对地方行政和农村
建设的冷漠, 锺良相对地方建设投入了满腔热忱。他在施政





















福祉。     
其次, 锺良相严格约束乡官, 革除地方行政弊政。师帅沈
幼巢主持的乡官局, /累次索人钱财 0, 结果因 /局中差役等滋
事,不少民受害者,咸至钟处告状, 案牍不一 0, 特别是秀才顾
友斋, 屡遭沈勒索, /以诛求无厌, 力不给, 株累不尽, 不得已往
锺长毛处控告 0。锺良相高度重视, 以 /顾书生, 故重之, 留其
往桐 0, 并决心整治乡官局的行政腐败。他以 /大签调沈幼巢
师帅至桐,先询以各地方所控之事, 沈俱对以不知。锺怒云:
-尔为师帅,于地方事一切不知,尔所司何事 . 0。然后专问顾
友斋事,沈搪塞以 /局中写捐故也 0,被锺良相严厉斥责: /我未
尝需索民财, 局中及卡上支用, 自有店捐粮米银子等进款, 尔









日必一千数百斛, 计入米税, 日必三日百千 0。面对如此暴利,
陡门卡太平军将领对民众的减税呼声和上司的减税命令充耳
不闻。锺良相虽为桐乡地方主将,但是并不能节制该卡, 只好
先 /以食者民之天, 故累出告示免米税 0。但陡门守将 /犹坚执
如故 0, 于是 /锺乃讼诉诸镇守嘉兴伪朗天义陈姓处, 陈乃为之























济资源,以 /新勝秀水地, 而乌镇东栅有水路可通, 恐丝贾之逃





































各局习事者, 凡有侵吞朘剥等弊,讯实尽系诸弊 0, 此行还顺察
关卡,见卡费高出正常四倍,便将守卡小吏 /杖谪械号, 而另换
守卡之人 0,被乡人誉为 /颇有盛世廉吏风 0。m{锺良相属下顶
天豫张镇邦, 也 /善识民情, 市井中有以小事入告者, 随即坐堂


















有杨秀清和李秀成倡导的 /儒家化 0风格。其 /招贤十条 0, 则






不如杨秀清的 /儒家化 0思路那样有震撼力, 或许不如李秀成
/地方建设的新思维 0那样引人注目, 更不可能博得吴江监军
钟志诚那样 /革命知识分子 0的美誉; 但是,只有他为太平天国
实现了真正 /仁政 0意义的农村政治。
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